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　It has been pointed out that not only factors on the students side but also factors on the teachers side should be 
considered in order to further enhance the effectiveness of consultation with teachers. On the other hand, there are 
aspects that have not been fully studied about cognitive behavioral factors on the teacher's side which are necessary 
for consultation. Therefore, in this paper, in order to further enhance the effectiveness of consultation for teachers, the 
purpose of this study is to examine the current situation and issues in research on interaction between students and 
teachers. As a result, we classifi ed them into the framework of behavioral factors, cognitive factors, and emotional factors. 
In particular, the guidance behavior based on behavioral observation in behavioral factors is a factor that suffi ciently 
predicts the interaction between teachers and children. In future studies, it was suggested that functional aspects of 
cognitive and emotional factors for teaching behavior should be empirically examined from the perspective of interaction 
between students and teachers.
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ない論文 1,357編，重複する論文 15編を除外した 28
編の論文が抽出された。
　次に，英文論文に関しては，Thomson Reuters社に
よるWeb of Science を用いて電子検索した。検索実施








論文 0編，「Japan」，「Teacher」，「Cognitive Behavioral 
Therapy」 を 含 む 論 文 1 編，「Japan」，「Teacher」，
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